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1. ANTECEDENTES  
 
 
INCOLAB SERVICES COLOMBIA, LTDA. Es una compañía  de 
inspección dedicada al Control de Calidad y Cantidad de Combustibles 
Sólidos, especializada en el Carbón y Coque de petróleo. Fundada en 
1988 en la población holandesa de Oud- Beijerland, esta empresa en la 
actualidad tiene presencia en Australia, Bulgaria, Colombia, Estonia, 
Holanda, Italia, Latvia, México, Marruecos, Rusia, Sudáfrica, Turquía, 
Estados Unidos, Ucrania y Venezuela, se ha desarrollado 
vertiginosamente gracias también a los principales socios con los que 
cuenta, como lo son Sampling Associates International (SAI) de Estados 
Unidos, e  Inco Analitycal Services de Sudáfrica. 
 
 
Sus actividades en Colombia se remontan desde el año de 1995, cuando 
inició sus operaciones en la ciudad de Santa Marta, trabajando en los 
pocos puertos carboníferos existentes en ese entonces y en algunas 
minas al  norte del Cesar. Hoy es una empresa con mayor presencia en la 
Costa Caribe Colombiana  consolidándose como alternativa confiable en 




Incolab Services Colombia, Ltda ofrece los siguientes servicios: 
 
 Inspecciones y Supervisiones Marinas. Verificación del estado del 
buque y cálculos de carga, tiempos de cargue y paradas 
 Inspección Visual de Materiales. Observación del material en 
campo  
 Muestreo de Materiales. Toma de muestras representativas, este 
puede ser manual y mecánico, de acuerdo a los requerimientos del 
cliente. 
 Preparación de Muestras de Materiales. Preparación de la muestra 
para calidad o granulometría, la cual es preparada a un número de 
malla, de acuerdo al tipo de análisis requerido. 
 Determinación de Calidad de Materiales. Análisis que se realizan a 
las muestras, los cuales pueden ser químicos y especiales tales 
como: Ceniza, Humedad, Azufre, Materia Volátil, Minerales 
Ceniza, Poder Calorífico, Análisis Rápidos, Próximos, Trazas, 
Últimos y Temperaturas de Fusión. 
 Witness. Es el servicio de atestiguamiento, donde se inspecciona 
que los procesos se estén realizando correctamente de acuerdo a 
las normas ATM y/o ISO y a los requerimientos del cliente. 
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Desde tiempos remotos los procesos de compras se encontraban 
desligados de las estrategias de producción y administración de las 
empresas. No estaban conformadas áreas o departamentos responsables 
del proceso de selección de proveedores para un eficiente  proceso de 
compras., es decir, cualquier persona compraba lo que se necesitaba. 
 
 
Hoy día se puede afirmar que el mundo empresarial vive una situación 
muy diversa en cuanto a los procesos para la gestión de Compras y 
Aprovisionamientos, por lo cual se le puede calificar de dispar. Esto debe 
entenderse a partir del hecho de que hay empresas en las cuales, estos 
procesos existen con todos los medios adecuados y personal profesional 
para dirigirlos y controlarlos y otras, en donde esta actividad apenas está 
definida, simplemente la realizan personas de diversos departamentos o 
secciones y no hay procedimientos establecidos. Existe un amplio 
abanico que abarca desde, situaciones poco definidas o ambiguas con 
respecto a las actividades que competen el área de compras, hasta la 
existencia de departamentos de compras debidamente organizados, de 
reconocida importancia y con plenas competencias. 
 
 
Desde el inicio de las actividades de la empresa Incolab Services en 
Colombia, en el año de 1995, las compras eran realizadas directamente 
por los Socios y la Gerencia, estos según criterios propios, y experiencias, 
identificaban las necesidades, por lo tanto tramitaban las compras de 
acuerdo a lo que se necesitaba, es decir, las compras podían ser 
nacionales o internacionales, por medio de asesorías de expertos y socios 
se realizaban las compras en el exterior.   
 
 
Cinco años después de su posicionamiento en la ciudad como una 
empresa solida, eficiente y eficaz en cada uno de sus servicios, la 
empresa consiguió varios contratos, por lo cual el personal existente, 
equipos, insumos, herramientas, etc, no daban basto para las 
operaciones; lo que generó un incremento en la contratación de personal, 
compras de insumos, equipos, herramientas, lo cual generó un abanico 
de compras, lo que conllevaba a la división de las mismas, es decir, 
cualquier persona podía comprar lo que se necesitaba en el momento que 
se necesitaba, con previa autorización de Gerencia. Este proceso se 
realizaba de acuerdo a criterios basados en intuiciones, es decir, cuando 
se presentaba el agotamiento de un producto, se comunicaba a gerencia, 




Actualmente las compras se encuentran divididas o seccionadas, estas 
son realizadas por la Gerencia y los Jefes de Coordinaciones de Áreas. 
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En el entorno actual y cada vez más competitivo las empresas buscan 
continuamente oportunidades de mejora, que logren posicionarlas en el 
mercado local, nacional y mundial. En este sentido, las organizaciones 
cada día son más consientes de la importancia de trabajar bajo un 
Sistema Logístico Empresarial, el cual integre los procesos logístico de la 
Cadena de Abastecimiento (Supply Chain). Para lograrlo se debe 
trabajar con una cadena logística integral, donde se integren los procesos 
relacionados con la Planeación de la Demanda, Estudio y Selección de 
Proveedores, Gestión de Compras, Almacenamiento e Inventario de 
Materias Primas, Proceso Productivo, Almacenamiento de Productos 
Terminados, Gestión de Distribución y Servicio al Cliente.  
 
 
La puerta de entrada de la logística,  es la Gestión de Compras, ya que a 
partir de ese momento se da comienzo al proceso productivo de toda 
empresa, para lograr colocar eficientemente los insumos, recursos, 
materias primas y productos en manos del consumidor. 
 
 
Hoy día las empresas de clase mundial saben que una gran parte de sus 
ingresos se gasta en las compras y que un dólar ahorrado en las compras 
va directamente a los beneficios. Estas empresas encuentran la mezcla 
correcta de integración vertical, compras tradicionales y técnicas de 
organización virtual.  
 
 
La evaluación, selección y desarrollo de los proveedores garantizan ser 
socios con relaciones a largo plazo, tratando de satisfacer no solo a los 
clientes externos sino también a  los clientes internos de las empresas. 
 
  
El presente estudio de caso se desarrollará en el área de Gestión de 
Compras y aprovisionamiento de la empresa Incolab Services, ya que es 
la parte de la empresa con mayor impacto socioeconómico. La gestión de 
compras está estrechamente vinculada con la satisfacción tanto del 
cliente externo como interno y por tanto todas las mejoras que se realicen, 
la organización que se defina y los procedimientos que se implementen 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La empresa Incolab Services Colombia, Ltda, en la actualidad no 
cuenta con un proceso de compras y abastecimiento eficiente, eficaz y 
oportuno que garantice el aseguramiento de la calidad de los productos, 




La figura Nº1 muestra el proceso actual de compras donde podemos 
observar varios problemas que se relacionan a continuación: 
 
 












Figura Nº1. Diseño propio del autor 
 
 
Luego del diagnostico realizado al proceso de compras se lograron 
evidenciar los principales problemas: 
 
 No existe un único responsable del proceso de compra ni del 
proceso de selección del proveedor, por lo tanto no hay control. 
 
 Las compras se encuentran divididas o seccionadas  
 
 No existe un presupuesto para las compras en cada área o puesto 
de trabajo. 
 
 No se realiza un estudio de evaluación y selección de proveedores 
de acuerdo a políticas de compras o procedimientos establecidos 
para dicho proceso. 
 
 Tiempo de respuesta lento por parte de la Gerencia (Lead Time) 
 
 Las compras se retrasan por lo tanto, no se aplica la filosofía Justo 
a Tiempo (Just in Time), ya que los productos llegan justo cuando 
ya se ha acabado la existencia, y se necesita con máxima 
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urgencia, lo cual contribuye a recibir lo que el proveedor despache 
aun si no cumple con las especificaciones de la requisición. 
 
 En la mayoría de los casos la coordinación administrativa no es 
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Diagrama de Flujo. Proceso de Compras 
Actual
 
Figura Nº2. Diseño propio del autor 
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Actualmente los procesos de la empresa están liderados por cuatro 
principales Coordinaciones de Área, entre ellas, La Coordinación 
Administrativa; la cual está conformada por las áreas de Recursos 
Humanos, Seguridad y Salud Ocupacional, Contabilidad, Asistente 
Contable, Asistente Administrativo y Oficios Varios. Dicha Coordinación es 
la encargada de algunos procesos administrativos, entre ellos el proceso 
de compra de algunos insumos, recursos, equipos necesarios para los 
procesos administrativos y procesos productivos en las operaciones de 
muestreo, preparación y análisis de muestras.  
 
 
Las compras de la empresa se encuentran divididas o sesionadas, dentro 
de ellas tenemos:  
 
 
 Compras realizadas por la Gerencia.  
 
 Compras realizadas por la Coordinación Administrativa.  
 




Debido a la segregación de las compras y a la falta de información y de 
procedimientos claramente establecidos para dicho proceso en la 
empresa, las personas responsables de la compra no logran tomar 
decisiones basadas en la información sino en las sensaciones, lo que 
lleva a una situación caótica con tiempos de respuestas del proceso muy 
demorados, agonía en la espera del producto, desperdicios de algunos 
productos y daños y averías de los mismos.  
 
 
Las áreas solicitantes de los requerimientos realizan la requisición del 
material, producto o insumo a necesitar a la Gerencia, para su 
aprobación. Si el equipo o producto es comprado directamente por la 
gerencia, esta realiza los trámites para la adquisición, ya sea por 
importación o compra personalizada. Cuando los requerimientos son 
comprados por los mismos solicitantes, estos pasan la requisición por 
medio del formato Requisición de Materiales, a la Gerencia para su 
aprobación.  Estos solicitan la cotización del producto al antiguo 
proveedor que suministraba el producto y en ocasiones se solicita 
cotización a un nuevo proveedor, esta información es entregada a la 
gerencia quien selecciona el proveedor para la compra, finalmente revisa 
la información y aprueba la compra. El solicitante hace el contacto con el 
proveedor para la solicitud del pedido. 
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Uno de los principales problemas es el tiempo de respuesta por parte de 
la Gerencia, es decir, el lead time del proceso de revisión y aprobación es 
muy demorado, donde el tiempo puede ser de una (1) hora,  (1) mes y 
hasta mucho más tiempo. Por lo tanto se retrasa el envío de la Orden de 
Compra (Purchase Orden) al proveedor. 
 
 
De igual manera no se tiene establecido como política la emisión de la 
orden de compra física, para la solicitud de pedidos, es decir, en 
ocasiones se realizan los pedidos vía e-mail, telefónica, etc., y no subsiste 
un documento soporte donde la gerencia autoriza la compra. Esto se 
observa claramente reflejado en que no que existe control sobre lo que se 
pide, compra, y se almacena.     
 
 
Por todo lo anterior, se puede observar que existe un cuello de botella en 
la Gerencia debido al represamiento de la aprobación para las compras, 
ya que la requisición del producto pasa por manos de la gerencia para la 
aprobación de la misma y posteriormente las cotizaciones de los 
productos sin realizar un estudio de evaluación, reevaluación y selección 
de proveedores, sin identificar los criterios de compra, para la obtención 




Como consecuencia de no existir políticas ni procedimiento de compras, 
se afecta las relaciones con los proveedores ya que las políticas de pago 
de la empresa no son las más eficientes lo que hace que los proveedores 
despachen cuando quieran, la cantidad que quieran, incumpliendo los 
tiempos de entrega y la calidad de los productos solicitados. 
 
 
Es por ello que los productos llegan cuando el consumidor esta 
pereciendo con la existencia, ya que no se manejan políticas de 
inventarios, stock, ni puntos de reorden. Por lo tanto el cliente interno se 
siente obligado a recibir el producto que llega incumpliendo los 
requerimientos, le toca aceptar el producto como ultima instancia, no se 
realiza las evaluaciones pertinentes y se cae en el mismo error de volver 
a comprar al  proveedor anterior.  
 
 
Formulación del Problema 
 
 
De acuerdo al planteamiento del problema  anteriormente expuesto, en el 
proceso de compras y aprovisionamiento  de la empresa Incolab Services 
Colombia, Ltda, surgen los siguientes interrogantes, a los cuales se 
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propondrá una solución logística durante el desarrollo del presente 
estudio de caso:  
 
 
 ¿Con un proceso de gestión de compras y aprovisionamiento 
eficiente, eficaz y oportuno se pueden lograr la satisfacción de los 
clientes internos y externos y el aseguramiento de la calidad de la 
empresa Incolab Services Colombia, Ltda.? 
 
 ¿De qué manera el diseño de la logística de compras de la 
empresa Incolab Services, lograría reducir los tiempos, minimizar 
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4.1 Objetivo General 
 
Optimizar el proceso de compras y abastecimientos de la empresa 
Incolab Services Colombia, con el fin reducir el lead time del proceso,  
minimizar los costos y satisfacer las necesidades de nuestros clientes por 
medio de alianzas estratégicas y relaciones más eficientes y 
personalizadas con los proveedores. 
 
 
4.2 Objetivos Específicos 
 
 Lograr la satisfacción del cliente interno mediante la entrega 
oportuna de productos  con la calidad, y cantidades requeridas. 
 
 Planear, programar y controlar las compras de la empresa, con el 
fin de mantener los suministros necesarios, cuidando sus 
inventarios y su rotación y lograr un control de los mismos 
 
 Aplicar una política de compras con procedimientos establecidos, 
mediante la filosofía Justo a Tiempo (Just in Time - JIT)  
 
 Mantener continuidad en el abastecimiento de productos, insumos, 
equipos y demás requerimientos de las áreas o puestos de trabajo 
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5 ALCANCE Y LIMITACIONES 
 
5.1 Alcance  
 
 
El presente estudio de caso es aplicable al proceso de compras de 
productos insumos para las operaciones, elementos y equipos de 
laboratorio, componentes del sistema de muestreo mecánico,  dotaciones 
y uniformes, equipos y elementos de oficina básicos para los procesos 






 Segregación de las compras 
 Presupuesto para las compras 
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6 PROPUESTA PARA LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
El presente estudio de caso se ha desarrollado bajo dos etapas, la 
primera donde se realizó del diagnostico de la situación actual y la 
segunda la etapa de implementación. Luego de realizar el diagnostico del 
proceso de compras y aprovisionamiento actual de la empresa Incolab 
Services Colombia, Ltda., se pretenden buscar soluciones óptimas para 
una excelente gestión de compras y aprovisionamiento.  
 
 
Con la implementación de un nuevo diseño logístico para la Gestión 
Compras y Suministros en la empresa Incolab Services Colombia, Ltda, 
se pretenden obtener abastecimientos oportunos de materias primas e 
insumos de alta calidad, con las cantidades requeridas y al menor costo, 
logrando de esta manera mejorar la eficiencia de sus procesos por medio 
de alianzas estratégicas entre la empresa y los proveedores para la 
requisición de productos sólo cuando sean necesarios, en las cantidades 
exactas, con una calidad perfecta y cero defectos.  
 
 
A continuación se presenta el diagrama de flujo propuesto para la 
logística de compras, donde se evidencia el procedimiento a seguir para 
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DIAGRAMA DE FLUJO PROPUESTO PARA LA LOGISTICA DE 
COMPRAS  
 
Figura Nº3. Diseño propio del autor 
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Para la solución de la problemática evidenciada se propone 
implementar las siguientes estrategias: 
 
 
 Clasificación del portafolio de compras, de acuerdo al Modelo de 
Kraljic 
 
 Procedimiento adecuado para la gestión de compras y 
aprovisionamiento según el diagrama de flujo propuesto 
 
 Establecer política de compras y pago a proveedores  
 
 Implementación del Proceso de selección y evaluación de 
proveedores 
 
 Concebir alianzas estratégicas con proveedores de productos 
estratégicos, contratos a largo plazo (VMI) 
 
 Creación del Manual de Compras para la empresa Incolab Services 
Colombia, Ltda.  
 
 Arranque de una nueva dirección del proceso de compras y 
aprovisionamiento, mediante la asignación de un único 
responsable del proceso 
 
 
Las etapas para el desarrollo de la propuesta  de solución  del problema 
se ejecutarán por medio de una visión estratégica y organizada del área 
de compras como una unidad especializada y una metodología detallada 
de análisis de todos los componentes que intervienen, lo que permitirán 








Compras realizadas por la Gerencia. Los productos o insumos 
comprados por la Gerencia son los productos estratégicos los cuales 
tienen mayor impacto en el resultado y existe pocos proveedores. La 
mayoría  de este tipo de productos requieren ser importados, tales como 
equipos e insumos de laboratorio y componentes del Sistema de 
Muestreo Mecánico.  
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Compras realizadas por la Coordinación Administrativa. Los 
productos comprados por la coordinación son dos tipos, los productos 
multiplicadores, los cuales tiene mayor impacto en los resultados y existen 
muchos proveedores y los productos rutinarios los cuales tiene menor 
impacto en los resultados y existen muchos proveedores.  
 
 
Compras realizadas por Jefes de Áreas responsables de los 
requerimientos. Los productos comprados por los jefes de área en su 
mayoría son los productos críticos, los cuales tiene un bajo impacto en los 
resultados y existen pocos proveedores; en muchos casos también 
pueden ser productos multiplicadores, estratégicos y rutinarios. Estas 
compras son realizadas cuando se está próximo a agotar las existencias 
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GESTIÒN DEL PORTAFOLIO DE COMPRAS 
Matriz de Kraljic 
Figura Nº4. Diseño propio del autor 
 
 Reactivos  químicos  para análisis de laboratorio 
(Anhydrona, carbonato de sodio, peroxido de sodio, 
azul de metil, rojo de metil, etanol, acido benzoico, 
aqua pro, botellas de oxigeno)         
 Elementos de Laboratorio (crisoles, elermeyer, pipetas, 
matraces, hilo o alambre de ignición, resistencias 
eléctricas, termocuplas internas) 
 Equipos de Laboratorio (calorímetros, hornos de 
azufre, horno ceniza, horno materia volátil, horno 
humedad residual, horno ADL, horno secado, buretra 
digital, balanzas, rifles, triturador o molino, equipo HGI, 
pulverizadores, compresor, )  
 Componentes del Sistema de Muestreo Mecánico 
(correas, mallas, martillos, chumaceras, sensores, 
raspadores, rodamientos, ) 
 Bolsas plásticas  
 
 
 Elementos de Protección Personal 
 Dotación y Uniformes 
 Sacos - pita 




 Elementos y equipos de oficina  
 Elementos de aseo 
 Elementos y equipos de ferretería (empaques 
para toldas, macilla rally, aceite grasa, 
limpiador de contactos, lubricante penetrante, 
palas, correas, carretillas, Tortillería en 
General)  





 Pistola de temperaturas 





























RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DEL 
PROVEEDOR  
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Luego de clasificar los productos en la matriz de Kraljic para el portafolio 
de compras, se presenta la matriz de estrategias diferenciadas para cada 
categoría de productos, basada en su cost drivers, para la gestion 
eficiente de las compras de los productos por categorías. Con esto se 
permite segmentar los proveedores, es decir, tener proveedores 
estratégicos de acuerdo al tipo de producto a comprar.  A continuación se 
definirán las estrategias de compras por productos: 
 
 





































Figura Nº5. Diseño propio del autor 
 
 Alianzas estratégicas con proveedores 
 Gestión eficiente de proveedores  
 Considerar integraciones verticales 
 Contratos a largo plazo (VMI) 
 Información actualizada del almacén para que los 
proveedores puedan tener acceso y  tener control 
de los inventarios. 
 Manejo de inventarios por parte de los proveedores 
 Políticas de pago oportuno a proveedores 
 
 Identificar proveedores con precios competitivos (el 
menor costo, mejores precios) 
 Eficiente proceso de selección y evaluación de 
proveedores 
 Precios presupuestados  
 Políticas de pagos oportuno a proveedores 
 Exploración de oportunidades, aprovechamiento de 
ofertas y escala de descuentos  
 Tramitación oportuna de ordenes de compras  
PRODUCTOS MULTIPLICADORES PRODUCTOS ESTRATEGICOS 
 Agilización en los procesos de compra  
 Reducción en los tiempos  
 Reducción de inversión de dinero en estos 
productos  
 Lead time eficiente por parte de los proveedores  
 Estandarización de los productos  
 Optimizar gestión de ofertas y escala de 
descuentos  
 Políticas de pago oportuno a proveedores  
 
 
 Reducir dependencia de los productos  
 Contrato de volumen asegurado 
 Inventarios manejados por el proveedor 
 Mantener stock adicional 
 Identificar proveedores potenciales  
 Cambio a productos estandar 
 
 




















GESTIÒN DE PROVEEDORES 
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Con la implementación de las estrategias de compra por productos, se 
puede afirmar que la gestión del proceso mejorará continuamente, de 
acuerdo al criterio eficiente para la selección de los proveedores y las 
políticas establecidas para las compras y pago a proveedores. 
 
 
MANUAL DE COMPRAS 
 
 
Con la implementación de la logística de compras se podrá desarrollar en 
la empresa Incolab Services un manual de compras, se recomienda que 
contenga lo siguiente: 
 
 
 Una política de compras donde se especifique el compromiso de la 
empresa con los clientes internos, externos y proveedores. De 
igual manera especificar los tiempos de entrega y políticas de pago 
de acuerdo al proveedor. 
 
 Estrategias de negociaciones con proveedores estratégicos y 
fechas de pago. 
 
 Una planeación y programación de las compras.   
 
 Sistemas de control para los pedidos, abastecimientos y almacén.  
 
 Procedimiento eficiente y crítico para la evaluación y selección de 
proveedores.  
 
 Tiempos de respuestas, de acuerdo al producto requerido, es decir,  
identificar los productos que tendrán entrega inmediata de acuerdo 
a su necesidad y productos que requieren más tiempos de entrega, 
por lo tanto los tiempos de respuestas para algunos productos 
pueden ser inmediato como otros requerirán de más tiempos, por 
los procedimientos asociados.    
 
 Estrategias de negociaciones, análisis y comparación de ofertas. 
 
 Medidas para el seguimiento y control cualitativo y cuantitativo de 
los productos recibidos. 
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7 CONCLUSIONES  
 
 
En el mundo competitivo, en el que se desenvuelven las empresas 
locales, nacionales y mundiales, reconocen que gran parte de sus 
ingresos los gastan en las compras de los productos para los procesos 
productivos y administrativos y que el dinero ahorrado en estas, va 
directamente ligado a los beneficios. Estas empresas encuentran la 
mezcla correcta de integración vertical, compras tradicionales y técnicas 
de organización virtual; la evaluación, selección y desarrollo de los 
proveedores garantizan ser socios con relaciones a largo plazo, tratando 
de satisfacer no solo a los clientes externos sino también a los internos.  
 
 
Con la implementación del nuevo diseño de la logística de compras para 
la empresa Incolab Services se obtendrá una nueva perspectiva de 
dirección, donde existirá un único responsable del proceso y de la 
selección de los proveedores,  por medio de esto se permitirá establecer 
alianzas estratégicas y relaciones eficientes entre las partes.  
 
 
Con la aplicación de la Matriz de Kraljic para la clasificación estratégica de 
productos  y la  técnica Justo a Tiempo (JIT) se lograran la optimización 
del proceso de compras y abastecimiento, logrando disminuir los 
desperdicios de materiales, reducción de costos, descontrol en los 
procesos y disminución de inventarios, ya que se podrán establecer 




Con la adecuada implementación del diseño logístico para la gestion de 
compras y aprovisionamiento de la empresa Incolab Services, el cual será 
liderado por medio del coordinador administrativo, se esperan resultados 
eficientes y competitivos, relaciones estratégicas y profesionalizadas entre 
la empresa y los proveedores, con el máximo aprovechamiento de 
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